





























せた 4 種類のコース風景を 4 分間ずつ走行してもらった．また，運動継続性を定量的に評価す
るため，週 1回，4週間にわたり実験に参加してもらい，平均速度の変化を分析した．結果，「美
しい」コース風景は運動継続性を高めることが定量的に明らかとなった．コース風景の印象との
相関をみたところ，「暖かい」コース風景が運動強度を高める可能性があるという 1回目の評価
実験とは異なる結果が得られた． 
 
 以上より，運動強度，運動継続性それぞれを高めるコース風景が存在し，運動継続性を高める
コース風景の印象は「美しさ」であることが示唆されるが，運動強度を高めるコース風景の印象
は一意に定められなかった． 
